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Meskûn adalardan şehre en uzak 
olanı Büyükadadır. Köprüye mesafesi 
26 kilometredir. Muhiti sekiz kilomet­
re olup, sahillerinde ve çamlıkların­
da peyzaj ist ressamların hoşuna gi­
den çok güzel yerler vardır. Bir boyun 
ile ayrılan iki yüksek tepeder. müte­
şekkildir. Biri Ayayorgi, öteki Hıris- 
tos tepesi... Eski Bizans müverrihlerin 
den Plin dahi bu adaya «Mef:alo> is ­
mini vermişti ki, diğer adaların en bü 
yüğüdür.
Büyükadada pek iyi oteller, aile 
pansiyonları vardır. Köy zariftir ve te 
miz tutulmaktadır. Yollar muntazam
dır, araba ile ve merkeple yapılan te- 
nekzühier hoştur. Adanın en büyük 
sıkıntısı şimdiye kadar su derdi idi 
Nizam tarafındaki küçük bir menba- 
dan başka suyu yoktu. Fakat şimdi 
sarnıç vapuru ile adadaki depoya 
muntazaman içme suyu getirilmekte 
olduğundan su sıkıntısı oldukça gide 
rilmiştir. Karşıya düşen Kayışdağm- 
dan da adaya temiz menba suyu ge­
tirilir. Büyükadamn «Dil» gibi tepe­
de «Yorgolu» Yörükali gibi mesireleri 
meşhurdur.
Bu adanın da birçok tarihî hatıra 
lan vardır. Evvelâ ayni isimdeki tep? 
üzerinde bulunan ve Bursa cihetine 
fevkalâde güzel manzarası olan Ayı 
yorgi manastırı vardır İlk temelinin 
altıncı asırda atılmış olduğu zannedı 
ten ilk manastırdan ancak birbiri ü- 
zerine inşa edilmiş üç kilise baki kal 
mıştır ki, aşağıdaki en eskisidir. Bun 
larm etrafındaki müştemilât bundan 
kırk sene evveline kadar timarhano 
ittihaz olunmuştu. Ayayorgi tepesi­
nin altındaki Ayanikola manastırı 
daha eskidir. 1828 Rus muharebesinde 
buraya da Rus esirleri yerleştirilmiş­
ti.
Hıristos tepesi denilen İstanbul c i­
hetine nazır tepede de Hıristos ma­
nastırı vardır ki on yedinci asırdan 
kalmadır. Bunun da daha eski bir Bi 
zans manastırının yerinde yapılmış 
olması muhtemeldir.
Adanın etrafını dolaşmak için şar­
ka doğru gidilince, biraz ötedeki m a­
den tarafında bü^ük kal ocaklarının 
bekayası görülür. Bunlar bu havali­
de bulunan demir madeninin 1840 se­
nesinde işletilmekte olduğu zaman­
dan kalmadır. Adanın bu tarafına 
maden ismi verilmesi de bundan ileri 
geliyor. » •
Bu harabelerin biraz ilerisinde de­
niz kenarında başka harabeler de gö- 
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